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電子自治体の可能性と課題⑵
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〈都道府県〉 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年
電子自治体推進体制 91.5％ 93.6％ 93.6％ 100％ 97.9％
CIOの任命率 36.2％ 51.1％ 53.2％ 66.0％ 70.2％
電子自治体構築計画策定 95.7％ 97.9％ 95.7％ 91.5％ 95.7％
構築計画の評価 61.7％ 63.8％
構築計画の公表 89.4％ 93.6％
手続きオンライン化計画 87.2％ 91.5％ 85.1％ 87.2％
〈市町村〉 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年
電子自治体推進体制 26.8％ 31.2％ 41.3％ 51.4％ 53.0％
CIOの任命率 17.3％ 43.8％ 60.5％ 66.5％ 73.3％
電子自治体構築計画策定 22.7％ 23.4％ 28.4％ 30.8％ 37.1％
構築計画の評価 8.7％ 10.4％
構築計画の公表 17.2％ 23.2％
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〈都道府県〉 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年
パソコン整備率 85.1％ 97.9％ 97.9％ 100％ 100％
庁内LAN構築率 100％ 100％ 100％ 100％ 100％
LAN・インターネット接続率 93.6％ 97.9％ 97.9％ 97.9％ 97.9％
〈市町村〉 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年
パソコン整備率 45.6％ 69.5％ 76.4％ 82.1％ 87.4％
庁内LAN構築率 90.8％ 97.3％ 98.8％ 99.1％ 99.5％
LAN・インターネット接続率 73.2％ 88.2％ 89.5％ 90.3％ 91.1％
地方自治情報管理概要平成 19 年度版では，今後の実施スケジュールについて聞いて

















〈市町村〉 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年
ホームページ開設率 98.1％ 98.8％ 99.5％ 99.7％ 99.9％
電子申請実施率 0.2％ 3.8％ 20.4％ 31.0％ 42.7％
電子入札実施率 0.2％ 0.4％ 2.3％ 7.5％ 11.9％
公共施設予約 27.8％ 21.2％ 25.2％ 29.6％ 33.1％
電子納付の実施率 0.0％ 0.0％ 0.1％ 1.2％ 1.6％
〈都道府県〉 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年
個人情報保護条例 100％ 100％ 100％ 100％ 100％
セキュリティポリシー 80.9％ 97.9％ 100％ 100％ 100％
セキュリティ研修 61.7％ 87.2％ 95.7％ 100％ 97.9％
セキュリティ監査 23.4％ 36.2％ 55.3％ 78.7％ 89.4％
〈都道府県〉 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年
ホームページ開設率 100％ 100％ 100％ 100％ 100％
電子申請実施率 19.2％ 38.3％ 76.7％ 89.4％ 97.9％
電子入札実施率 6.4％ 38.3％ 44.7％ 78.7％ 87.2％
公共施設予約 ―― 42.6％ 61.7％ 66.0％ 87.2％
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〈市町村〉 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年
個人情報保護条例 73.6％ 82.1％ 98.0％ 100％ 100％
セキュリティポリシー 29.5％ 74.4％ 92.5％ 96.2％ 96.8％
セキュリティ研修 21.9％ 40.5％ 51.5％ 61.2％ 63.9％
セキュリティ監査 8.9％ 11.8％ 20.8％ 29.1％ 28.6％
３）新電子自治体推進指針平成 19 年 総務省 ５頁
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